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Eredeti szomorujáték 3 felvonásban. Irta: Várady Antal.
A. M. T. Akadémia által az 1893-iki évben a Kóczán-alapból 
100 aranynyal jutalmazott pályamű.
S Z E M É L Y E K :
Szent László király— — Vidor Dezső.
Adelaid, királyné — — Némethy J.
Anastasia, Endre király Özvegye Csigabázy E.
Salamon 
Zsófia, Salamon neje 
A nádor — —
Opos, lovag— —
Mater Assunta —
Komjáthy J. 
KomjáthynéT. 
Benedek Gy. 
Szilágyi V.
Olaszné Júlia.
Charitas — — —
Laborez, bessenyök fejedelme
Zerina leánya — —
Bertalan, püspök —
Kenéz, j  — — —
Solom, f - , —’ magyar lovagok __
a T a r ’ iCserei, )
Molnár Rózsi. 
Bekéssy Gy. 
Szabó Irma. 
Bartlia István. 
Vágó István. 
Olasz Gy. 
Rubos Árpád. 
Püspöky I.
Simon, apród 
Egy apácza — 
Irmgard —-
Egy bessenyö 
Edeling, 
Lambert, 
Thun,
Roderik,
 ^ német lovagok
Makrayné. 
Lévay Ilon. 
Bartháné. 
Kiss P. 
Serfözy. 
IJnghvári V. 
Fánesy T. 
Lendvay.
Zászlósurak, apródok, nemesek, apáczák, bessenyö harczosok, fejedelmi kiséret.
Helyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két eisö sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jeg y  a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 órá ig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyiíáa 6 órakor.
________________________________________________________________________________________________ó r a k o r *
A 80-ik bérlet számmal a bérlet elsÖ fele lejárt, a bérlet második felére a befizetések a színházi iro­
dában eszközölhetök.
Kapossy Józsa beteg.
Holnap pénteken, 1897. január 15 én bérletszfinetben
■ I  1 1 t  f  l m . 1*.  ami  s
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Látványos történeti színmű, dalokkal és tánczokkal 10 képben, Irta: Verő György.
Műsor. Szombaton: A szókimondó asszonyság. Vasárnap délután: A vasgyáros; eate: Liliomíi.
Előkészületen; AKuruoz világ, Boissyi boszorkány Huszárosán, operettek.
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